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?????????????????
????????????
??????????????????????????????????????
elemenata   javnih  obalnih   prostora
u Dalmaciji
??? ?? ??
?
POVIJEST URBANIZACIJE MEDITERANA
Dimenzije svjetskih carstava uvijek su ovisile o kvaliteti uspostavljene prostorne komunikacije - dokud su vojno ?????????
ili glasnik iz ???????? ???? mogli ???? u roku dva tjedna, tu su bile i krajnje granice. ??? u ???????? doba ???????? su
osnivali svoje kolonije po ???????  obalama Sredozemnog mora ???????????? naprednoj tehnologiji brodogradnje i ??????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Na vrhuncu ????? ???? pojavljuje se prva istinska mediteranska sila koja je ?????? svog postojanja ?????????? ??????
???????? - Rimska Republika i kasnije Carstvo, sila koja asimilira manje narode i kulture i objedinjuje ih u jedstveni
naditentitet. Danas ostaci ???????? ????????? predstavljaju najvrijednije spomenike svih zemalja Sredozemlja, bilo da se
nalaze na obalama Tunisa, Libije, Francuske ili Hrvatske.
Dominantna kultura ???????? antike postaje rimska ???????? i sljednica ????? kulture) i poziciju mediteranskog lingua
franca zauzimaju ????? i latinski. Takav sustav gubi na snazi u VI. st. pojavom islama i Kalifata koji osvaja sjevernu Afriku i
rimske azijske provincije. Pad Konstantinopola u XV. st. ???????? ??????? ???????????? polarizacije Mediterana koji ipak
ne prestaje biti centralna komunikacija ?????? tri kontinenta (Europa, Afrika i Azija), bilo za trgovinu, osvajanja ili
razmjenu novih znanja.
Upravo ???????? sjevernotalijanskih gradova (Venecija, Genova, Firenca, Milano) u srcu Sredozemlja ????????? im
dominaciju u ????????? kontinentalnoj trgovini pa bogate mecene (prvenstveno obitelj Medici u Firenci) tu koncentriraju
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????renesansa.
Sve do ??????? Novog svijeta Mediteran uistinu ostaje in medias Terra, unikatno ??????? trgovine, kulture, umjetnosti,
filozofije i znanosti. Ta kolijevka demokracije, izvor tri ??????? ????????????? religije i ??????? ??????? zapadnih svjetskih
sila nikada to ne bi postao bez Sredozemnog mora kao centralnog komunikacijskog prostora.
??????????????????????????????????????????????
Prvi poznati stanovnici Dalmacije, Iliri, bili su relativno zatvorena kultura. Njihova naselja (gradine) razlikuju se od mjesta
do mjesta, ??????? su obrambenog karaktera, na ?????????????  mjestima. Stopa urbanizacije ????????? ????????
Dalmacije je tada jako niska, ilirska naselja nisu imala tendenciju ozbiljnog ???????? tek je na mjestima nekih ???????? novi
???????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????Salona koja nastaje na delmatskoj luci).
Grci, koji dolaze na ??????? Jadran, ne zauzimaju teritorij, nego na otocima i ??????? uz obalu osnivaju kolonije preko kojih
???? trgovinu i ????????? utjecaj. Utemeljitelj ?????? modela grada, Hipodam, nastavlja ????????????? tradiciju kroz model koji,
osim geometrijske pravilnosti i rastera, ima vrijednost i u raspodjeli prostora u gradskom tkivu za ???????? koji grad ????
gradom (javni ????????? uprava, prosvjeta, trgovina, promet, zdravstvo, religija itd.). ???????? ????????? kojima nije mjesto
unutar gradskih bedema, izdvajaju se iz gradskog tkiva.
Idealan primjer je Issa, organizirana u pravokutnom rasteru na padini koja se ?????? prema luci s javnim ???????? ? -
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??rive.
Rimljani pak zauzimaju cijeli teritoriji ???????? Dalmacije, uspostavljaju cestovne veze i grade gradove po ?????? modelu
na etrutskoj osnovi. Rimski grad sastoji se od ?????? dijela podijeljena dvjema jakim, okomitim linijama (paralela s ??????
zone nebeskog svoda i dva glavna pravca svijeta) koje kasnije postaju via cardo i via decumanus, sa ????????? carda i
decumanusa (u idealnom modelu) kao ?????????? centurijacije koja u ?????? ????????? kasnije postaje osnova za ???????
??????????????????????????????????? ?????????????
U nepreglednom carstvu buja trgovina, a ogromne ???????? robe najjeftinije je bilo transportirati morem. Zbog klimatskih
uvjeta i razine razvijenosti tehnike plovidbe, pomorska trgovina  je vremenski bila ?????????? na period ?????? travnja i
listopada ??? se otprilike poklapa s ????????? ??????????? sezonom u Dalmaciji. U tom dijelu godine strana grada
otvorena prema moru obiluje posjetiteljima - masa trgovaca, mornara, robova i putnika ???????? i razne ??????? i religijske
????????? Takav princip okupljanja ljudi u gradu uz more i ??????????? bujanje ???????? i aktivnosti, koje ???????? ??? ????
ljudi, ne mijenja se ni kada ljudi ????????? XIX. ????????? ??????? putovati ?????????? zbog odmora i zabave - gradski javni
?????????????????????????????????????????????????????
Rasprostranjenost masline -
??????????????????????????????????????
Kolonizacija Mediterana
Grci ? ???????? ?
Rimsko Carstvo ???????????????
1
"U vrijeme kad se na hrvatskim obalama pojavljuje grad antike, ???????? je ????????????
misao bila ????????? kao posebna doktrina u ??????? ????????????? i u
?????????????? ???? svijetu, a urbana kultura bila je temeljna pretpostavka ??????????
progresa." ??????????????????????????????????????????????????????
Issa
??????????????????
Issa ?????????? ????????????????????
FGAG SPLIT   | dipl. st. arhitekture | DIPLOMSKI RAD         |     ????????????
2016./2017. | ??????????? | ????????????????????? |     ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
2RIVA I GRAD
???????? i odnos centralnog obalnog javnog gradskog prostora i ostatka grada, prvenstveno kroz analizu ?????????
komunikacije i kvantiteta i kvalitete orijentacije grada prema njemu. Iz prikaza odnosa glavnih gradskih prometnih pravaca
?????????????????????????????????????????????????????
IME I GRANICA
Analiza granica i njihovih intenziteta, bilo da se radi o neospornim materijaliziranim granicama (namjena, objekti,
materijalizacija) ili o ????????????????????  granicama ?????? sami korisnici/stanovnici iz raznih razloga ???????? ili
usvajaju virtualne prekide javnog prostora).
??????????????????????????????? ??????????? ???????????????Zagreb, javni prostor ??? ????????
"...iako je Sava ?????????? ? nepobitan dio identiteta Zagreba, to nije ni na koji ????? utjecalo da ?????????? gradske
obale ikada budu imenovane, a ??? je praksa u gotovo svim gradovima na rijekama u Europi."  Imenovanje prostora ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
PRIRODNI ELEMENTI
Analiza ???? ? upotrebe dominantnog prirodnog resursa javnog obalnog prostora - mora, ovisno o tome koristi li ga
?????? (kroz direktne ili indirektne aktivnosti) ili je ono samo dio ambijenta/scenografije koji ?????? na neposredni ????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????
Dispozicija ???????? unutar ili u neposrednoj blizini analiziranog obuhvata analiziranih kroz dvije podjele - postoji li objekt
u kojem se nalazi ??????? ili se aktivnost ?????? na otvorenom prostoru i njegova povezanost s kontekstom ????? li taj
??????????????????????????????????????????????????????????????????
SUSTAV ANALIZIRANJA ODABRANIH JAVNIH OBALNIH PROSTORA
ODABRANI GRADOVI
Mjesto u kojem se nalazi predmetni obuhvat diplomskog rada, Neum, nalazi se ?????? Dalmacije i ??????????
mikroregije. Zbog toga su izabrani primjeri gradskih obalnih prostora na ???????? Dalmacije koja i svojim ??????????  i
??? ????? ??????????? odgovara predmetu obuhvata diplomskog rada.
Iz ove analize ?????????? je ?????????????????????? ???????? koja je ipak cjelina za sebe te je izbor ????? na ?????????
Dalmaciju. Iz tog ???????? izabrani su gradovi ???????? ????????? ???????????? kako bi se dobio najbolji uvid u eklatantne
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 - Split????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
     Riva neponovljiv je i prepoznatljiv fenomen na regionalnoj razini, izuzetno aktivan prostor, duboko ukorijenjen u svijesti
???????????????????????????????????????????????????????
2 - Zadar??????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
3 - Sumartin??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
4 - ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5 - Makarska??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
     centar.
???????????????????
Smjer i intenzitet kretanja ljudi, trajanje i mjesto njihovog zaustavljanja uz odgovor na pitanje kakvu ????????? korist ljudi
imaju kroz indirektnu interakciju i komunikaciju.
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3RIVA I GRAD
Glavne gradske longitudinale usmjerene su ka rivi - razlog tome je proces samog nastanka grada koji se razvija iz
Dioklecijanove ??????? Grad se (pogotovo prema istoku) ???? pravcima centurijacije koja je u idealnom modelu rimskog
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
Splitska riva dobro je prepoznat ??????????????????????????? ???????????? i ?????????? fenomen i ona je kroz povijest
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Planiran je ?????????? obalne ??????? na istok (od ??????? obale sve do ????????? s ciljem stvaranja kontinuiteta ????
????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Vukovarska
????????
SPLIT
LEGENDA
riva
glavni gradski komunikacijski pravci
neposredno vezani ili usmjereni na rivu
odvojeni od rive
??????????
Velebitska
Domovinskog rata
Zrinjsko-Frankopanska
Hrv. Mornarice
FGAG SPLIT   | dipl. st. arhitekture | DIPLOMSKI RAD         |     ????????????
2016./2017. | ??????????? | ????????????????????? |     ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
PRIRODNI ELEMENTI
Sukladno prethodno analiziranim odnosima klastera izgradnje  i ????? pozadine s rivom,
vegetacijom se od te izgradnje i/ili prometa ????? (primjerice vizualno, drvoredima) ili se ona
nadopunjuje (zelene ???????? s ???????  mjestima za odmor) kao ??? je dominantnan
?????? ispred stare gradske jezgre. Ispred zgrade kapetanije i oko ????????? manje su
grupe vezova, ??????? za manje brodove, a servisi, crpke i vezovi nalaze se na ??????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vegetacija - linija
?????????????????????
LEGENDA
?????????????
more - brod
more - ambijent
4
objekti koji komuniciraju s rivom
objekti koji su samo scenografija
diskontinuitet
LEGENDA
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
IME I GRANICA
Splitsku rivu treba razlikovati od splitske Rive - Riva je fenomen s jasno ????????
granicama vezan gotovo ?????????? za ?????? (sa zapadnom granicom u pravcu
Marmontove). ??????? ??????? s javnim ???????? ? se pak ??????? od krajnje ?????
??????????????????????????????????????????????????????
Riva
?????????
Zapadna obala
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5??????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????
LEGENDA
??????????????????????????????
?????????????????????
????? grupiranje ???????? ?????? se ispred stare gradske jezgre, ???????????? tradiciji Rive
i realizaciji projekta njezinog ????????? Najzanimljiviji fenomen ovdje je ??????????
spontano ???????????? mladih u ljetnim ????????  satima pred izlazak. Oni su tu dovoljno
blizu gradu da profitiraju od pogleda i gradske vreve i ?????? koji ta generacija ?????? a
dovoljno daleko da se mogu osjetiti neovisno od grada.
stara gradska jezgra
ugostiteljstvo
banka/uprava
park
????????????
trg
derutni objekt
????
park
park
crpka
????
park
kapetanija
katedralatrg
park
????????????????????????
zaustavljanje ??????
zaustavljanje (kratko)
LEGENDA
???????????????????
Koliko god emigranti s ovih ???????? bili ?????????? ?????? u velikim zapadnim gradovima,
toliko su turisti iz tih zemalja ???????? ???????????? splitskih ?????? usred radnog
vremena. U mentalitetu opravdan kao ?????? preuzet od Talijana (koji pak svoj espresso
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? je jasno da, ?????? nedostatku direktne interakcije, postoji ??????????? u javnim
???????? ????????????????????????????????????????????
?????
slobodno kretanje
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6???????????????????????????????
Riva
LEGENDA
kretanje
zaustavljanje
pozitivna interakcija
negativna interakcija
?????????
Zapadna obala
Riva
Na prvi pogled na shemu ????????????????
presjeka Rive ???????? se ???????? izmjena
linija kretanja i ?????? zaustavljanja.
?????????? su pravilno ?????????? Stari
grad, trgovine i ugostiteljski objekti profitiraju
od mase prolaznika koji opet tu dolaze zbog
????????? ????????? Ljude na terasama
?????? ??????? ostalog) ???????? masa ljudi na
???????? U ????????? je more kao scenografija
od koje svi imaju benefit.
?????????
Iako pogledu i poziciji objekata u ????????
????????? doprinosi blizina mora i ???????? ta
??????? je preblizu prometnice pa je
postavljena vegetacija kao vizualna brana. U
ljetne ?????? grupe mladih na ?????????
spajaju se u neprekinutu masu koja, mada je
jasno da nema intime, stvara vlastitu
atmosferu i ?????? se izdvojeno od ostalih
prolaznika.
Zapadna obala
Iako je ova dogradnja splitske rive bila
potrebna, ambijent ?????????? ??????????
objekti zbog kojih je prvenstveno i ??????????
Malen broj ?????????? javnih ????????
ostavlja generalni dojam ?????????? ????????
????????????????????????????????????????????
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7RIVA I GRAD
???????? ortogonalni plan Zadra temeljen je na agerskom rasteru rimske kolonije Iader. Dok je zadarski poluotok ??? bio
otok, tipologijom je grad bio ????? Dubrovniku, nego susjednom Splitu. Obrambeni karakter gradske jezgre, ??????????
??????? ulicom (Kalelarga) mijenja se tek ???????? gradskih bedema i ??????????? veze poluotoka s kopnenim dijelom
grada i tek tada (uklanjanjem ?????? bedema) nastaje riva. Njezin kasni nastanak za posljedicu ima miran karakter i
?????????????????????????????????????????????????
Glavne gradske longitudinale ??????? se paralelno s poluotokom koji je povezan s gradom dvjema transverzalama. One
obilaze njegovim rubom na mjestu starih gradskih zidina.
ZADAR
LEGENDA
Hrvatskog Sabora
Jadranska magistrala
??????????????????
???????????????
Splitska
riva
glavni gradski komunikacijski pravci
neposredno vezani ili usmjereni na rivu
odvojeni od rive
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PRIRODNI ELEMENTI
Uz ??????? dominira park na mjestu ???????? baroknih bedema ??? je jedan od razloga
relativnog odmaka izgradnje od linije mora. Vegetacija odvaja ??????? na ??????? od
automobilskog prometa na prometnici koja je paralelno uz nju.
???????????? trajektne luke riva je dobila na miru i intimi, ali i izgubila ???????? broj
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Stavi prst u more i ? ?? kontakt s cijelim svijetom - na zadarskoj rivi nalazi se za
dalmatinske rive rijedak fenomen (mada je isto planirano u prvom projektu splitske Rive),
????????? ????????????????????????????????????????????????????????
vegetacija - linija
?????????????????????
LEGENDA
?????????????
more - brod
more - ambijent
8
objekti koji komuniciraju s rivom
objekti koji su samo scenografija
LEGENDA
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
IME I GRANICA
Riva se nalazi na ????????? jugozapadnoj strani, ali nije toliko ?????????? karaktera kao
splitska - prvi dokaz je nedostatak ??????????? toponima. Prepoznatljiva je jedino krajnja
????? onoga ??? Zadrani nazivaju rivom, mada se ??????? park i javni prostori ??????? do
ostatka bedema na kraju poluotoka. Kruta granica prema ????????????? je prometnica koja
dijeli park i grad.
Riva
Orgulje
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9??????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????
LEGENDA
??????????????????????????????
?????????????????????
Zbog dominacije Kalelarge kao centra ?????????? ????????? kroz povijest, riva je relativno
??????????? od ????????? barem ??????????? Dvije upitne ????????? ????? stambene su
zgrade unutar linije parka. Mada zgrada ??????????? ????????? direktno nije vezana za rivu,
zasigurno ona i njezini korisnici profitiraju od rive i obratno. ??????? atraktori su dvije
intervencije na sjeverozapadnom dijelu: Morske orgulje i Pozdrav Suncu.
LEGENDA
???????????????????
?????? ?????? ??????? ???????? ??????? kretanja ??????? poklapa se s kolokvijalnim
??????????? rive od stanovnika. ???????? je na potezu od spomenutih intervencija na
sjeverozapadu do skretanja u grad prema forumu. Na tim intervencijama je i ???????
okupljanje/zaustavljanje ljudi, a pored toga i na gatu.
Sve ovo posljedica je nedostatka ??????????? ???????? koji ???????? mase ljudi, ??? pak
???????????????????????????????????????????????????
Pozdrav Suncu
Morske orgulje
????
????????????????
stambena zgrada
park
park
restoran
stambena zgrada
??????????????????
crkva
crkva
Kalelarga
forum stara gradska jezgra
????????????????????????
zaustavljanje ??????
zaustavljanje (kratko)
?????
slobodno kretanje
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???????????????????????????????
LEGENDA
kretanje
zaustavljanje
pozitivna interakcija
negativna interakcija
Morske orgulje
Tik uz ostatak gradskih zidina nalazi se
prometnica koja je ???????? ljeti, a tijekom
cijele godine stanovnicima predstavlja
????????????????????????????
Javni prostor se ovdje ?????? u more u
obliku amfiteatra. More takopostaje
?????????? i potpuni okupator ??????
??????????????????????????????????????????? Morske orgulje
Riva
Riva
Osim sjevernog vrha, ??????? ??????? rive
shema presjeka je gotovo jednaka, osim
?????? gdje se umjesto parka pojavljuju
objekti. Malo je i ?????????? interakcija kroz
presjek; ova riva funkcionira prvenstveno kao
linearna ??????? s koje prolaznici ulaze dalje
u stari grad.
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RIVA I GRAD
Sumartin svoj nastanak i kasniji razvoj duguje upravo moru. Prvi stanovnici Sumartina su naseljenici s kopna izbjegli pred
Turcima. U novijoj pak povijesti glavne gospodarske grane su ribarstvo, brodogradnja, pomorski promet i turizam.
Mjesto ima svoj jasno ??????? ritam vezan uz aktivnosti na obali. Cesta, koja vodi do susjednog centra ?????? (Selca), prolazi
neposredno uz more i ?????? se malo nakon ulaska u mjesto. U ljetnoj sezoni zatvara se za turiste i ispunjava ??????? ??
a svoj kapacitet ispunjava maksimalno u vrijeme fijere. Tijekom dana se puni i prazni dolaskom i odlaskom trajekta iz
Makarske.
SUMARTIN riva
glavni gradski komunikacijski pravci
neposredno vezani ili usmjereni na rivu
odvojeni od rive
LEGENDA
113 Selca-Sumartin
Porat
?????? ???????????????
Fra Petra Kumbata
Put pojatice
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PRIRODNI ELEMENTI
Na zapadnom dijelu mora uz gradsku obalu dominiraju plovila ???????????? za trajekt i ???? i
???? broj vezova za ??????? dok je na istoku ????????? ????????? i vaterpolo ?????????
ostvaren izravan kontakt ??????? i mora. More kao dio ambijenta prevladava u centralnom
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
U istom dijelu su dvije odvojene manje zelene zone s klupama, a na istoku uz cestu nalazi
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vegetacija - linija
?????????????????????
LEGENDA
?????????????
more - brod
more - ambijent
12
objekti koji komuniciraju s rivom
objekti koji su samo scenografija
diskontinuitet
LEGENDA
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
IME I GRANICA
Iako je ??????? ???????? prostor ????????? na nedavno ??????? Stari most (most = lokalni
?????? za mol, gat), javni obalni gradski prostor ???????? ????? potez od trajektnog
??????????? do starog ???????????????? Mjesto ?????????? ??????????????? predstavlja
diskontinuitet u ?????????? obale - neprohodno je (komunikacijska linija ga obilazi), ne koristi
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Mada nema prepoznatljivog ????????? mjesta ??????????? kretanja ??????? ?????? mjesta i
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Stari most
Novi most
Pod hotel
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??????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????
LEGENDA
??????????????????????????????
?????????????????????
Mada se promet i aktivnosti vezane uz njega ?????????? u ovom kontekstu percipiraju kao
negativni, u Sumartinu ipak riva profitira od takvih ???????? - zbog njih se ovo mjesto naziva
i ?????? vrata ??????? a putnici nerijetko ???????? trajekt ili u prolazu konzumiraju ostale
???????? u blizini. ???????? pomorskog prometa ne prelazi onu granicu gdje bi stvarao
????????????????????????????????????????????????? ????????? ??
Pored pomorskog prometa na sumartinskoj rivi dominira ugostiteljstvo, trgovina i prostori za
odmor.
????????????????????????
zaustavljanje ??????
zaustavljanje (kratko)
LEGENDA
???????????????????
Linija kretanja uz more na potezu od parkinga pred trajektno ??????????? do vaterpolo terena
ima svoj puls vezan uz trajekt i ????? ????? rive (primarno ljeti). Nedavno ???????? prostora
za sjedenje na ?????????? gatu ipak nije rezultiralo ??????????  ispunjavanjem njegovih
kapaciteta jer posjetitelji se, bez obzira na ????? (ili ??? zbog nje) koncentriraju na
terasama ugostiteljskih objekata.
?????
slobodno kretanje
vaterpolo
park
???????????????
????????????
????
trajektne karte
trgovina
????
?????????????????????
prodaja ribe
crkva i samostan
hotel
restoran
????
vezovi ????
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???????????????????????????????
LEGENDA
kretanje
zaustavljanje
pozitivna interakcija
negativna interakcija
Novi most
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????most????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
zbunjuje i ometa.
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
objekti postavljaju svoje terase.
Vaterpolo
Podno crkve i samostana sv. Martina velika
???????????????????????????????????????????
???? ???????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
Novi most
Vaterpolo
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RIVA I GRAD
???????? ?????? u razvedenoj i dubokoj uvali na sjeveru otoka ????? nastaje u rimska vremena i ima jaku tradiciju vezanu
uz obradu kamena. Kamenolomi i klesarska ?????? koja ???????? ??????? iz cijele Dalmacije i Hercegovine, proizveli su
???????????????????????????????????????????????????????
??????? riva sa svojih ??? 13 manjih ??????? (od kojih su neki ??????? do danas) dugo ima dominantno obrambeni
karakter. U novijem dobu, razvojem turizma ona ????????? postaje jedan veliki ????????? prostor za ?????? majstore. U nju
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????
riva
glavni gradski komunikacijski pravci
neposredno vezani ili usmjereni na rivu
odvojeni od rive
LEGENDA
????????????????
???????????????
Soline
????????????????
Ivana Pavla II
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PRIRODNI ELEMENTI
Mjesto je gotovo potpuno ?????? na more tako da ga na jugoistoku uvale od njega dijeli
samo uska prometnica. Nema ????? pomorskog prometa osim nekoliko grupa vezova za
manje ?????? Zbog uskih dimenzija, jedini ?????? prostor za sjedenje je na novom gatu
ispred crkve.
Zelenih ???????? unutar ?????????? dijela mjesta nema, samo ??????????? drvored ispred
??????????????????????????????????????????????????????????????????
vegetacija - linija
?????????????????????
LEGENDA
?????????????
more - brod
more - ambijent
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objekti koji komuniciraju s rivom
objekti koji su samo scenografija
LEGENDA
????????????????????????????????????????
IME I GRANICA
U samom dnu ??????? uvale, uz ?????????? na sjever, ??????? je prostor uz more koji
??????? mogu nesmetano koristiti. Prema istoku se zbog izlaska nekoliko ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Riva se na sjeveru lagano pretapa u ??????? s ????????? ?? a na jugu su trenutno u tijeku
radovi na novom gatu i ???????? okolnog prostora ??? ?? uskoro rezultirati ??????????? rive i
u tom smjeru.
Soline
Novo riva
??????????????????????
diskontinuitet
??????????????????????
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??????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????
LEGENDA
??????????????????????????????
?????????????????????
Na sjevernom dijelu prevladavaju ????????? i ugostiteljski ???????? kojima odgovara ?????
orijentacija ovog dijela ??????? uvale ??????? okrenute na sjever. Na krajevima poteza
???????????????????????? ???????? jake su ????? nekomercijalnog karaktera - klesarska ?????
na sjeveru i ????????? i crkva na jugu. U prizemljima objekata uz more jednoliko se
izmjenjuju stanovanje i javni ???????? ??? nije ???????? za mjesto ovih dimenzija te prema
?????????????????????????????????????????????????????????????????
LEGENDA
???????????????????
Zbog ?????? ??????? rive (oko 900 m na 300 m ?????? linije) ????? u ????????? prometu
su izuzetno rijetke. Glavnina cestovnog prometa ?????? se u pozadini, ali do kolizije ipak
dolazi na glavnom zapadnom ulazu na rivu i pored crkve. Zbog ?????????????? objekata, isti
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
Zaustavljanje manjih grupa ljudi (osim na terasama ugostiteljskih objekata) vezano je uz
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
zaustavljanje ??????
zaustavljanje (kratko)
?????
slobodno kretanje
????
????
?????
???????
???????
manji vezovi
parktrgovina
?????
trgovina ???????
????
park
????????? crkva
????????????
????????????????
????
pizzeria
hotel
trg
?????????
ribarnica
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???????????????????????????????
LEGENDA
kretanje
zaustavljanje
pozitivna interakcija
negativna interakcija
????????????????
?????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
ispred grada.
??????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
kontaktu s morem.
Novo riva
Nova (ili novo po lokalnom dijalektu) riva
uzak je potez uz more gdje ?????? ????????
zauzima prometnica izuzetno malog
intenziteta kolnog prometa, tako da je koriste
i ???????? ??????????????????????? ????????
izmjenjuju se sa stanovanjem, a tek je
?????? ???? postavljena pokoja klupa, ????
kao dio ulaza u objekt nego kao dio ?????
???????????????????????
????????????????
Novo riva
?????????????
pomoraca
??????????????????????
Gat nazvan Most ???????? pomoraca nalazi
se pokraj crkve i trga ispred nje. Potencijal
tog prostora degradiran je uskim grlom
?????? crkve i stambenog objekta gdje uski
???????????????????????????????????
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RIVA I GRAD
Makarska, nastala (pretpostavlja se) ??? u ilirska vremena grad je ??????? ???????? uz obalu. Njene glavne komunikacije
dvije su longitudinale paralelne s obalom. One sijeku ????? manjih transverzala od kojih su za rivu ?????????? dvije koje je
povezuju s gradom (Ulica kralja Zvonimira i ??????????? put)  i jedna koja prolazi kroz nju ????  dijelom (Obala kralja
Tomislava).
Sama riva nalazi se u uvali koju tvore makarski poluotoci Sv. Petar i Osejava. Izuzetno je ????? istinski centar grada, tu je
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
MAKARSKA riva
glavni gradski komunikacijski pravci
neposredno vezani ili usmjereni na rivu
odvojeni od rive
LEGENDA
??????????
???????????????
??????????????????
Vukovarska
Kralja Zvonimira
Obala kralja Tomislava
???????????????
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PRIRODNI ELEMENTI
Zapadno od makarske rive nalazi se ???? na Sv. Petru, ?????? kao odnos Marjana i
splitske rive. Na samoj rivi dva su ??????????????? tipa vegetacije - drvored gotovo ???????
??????? ispred terasa ?????? i prizemlja objekata prema cesti i uske zelene ???????? s
???????? ?????????????????????????????????
Brodovi su ????????? ??? cijele rive, marina na zapadu, trajektno ??????????? uz nju i mjesto
za ???? u sredini (koje tu ??? funkcioniraju kao ??????? ribarnica). ?????? prometnici koja
?????? rivu ???????? ugostiteljski objekti iza nje jednako profitiraju od blizine i vizualnog
???????????????????????????????????????????????????
vegetacija - linija
?????????????????????
LEGENDA
?????????????
more - brod
more - ambijent
20
objekti koji komuniciraju s rivom
objekti koji su samo scenografija
LEGENDA
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
IME I GRANICA
Zatvorena kontinuiranim nizom objekata prema kopnu i s pogledom na morska vrata
Makarske ?????? Osejave i Sv. Petra, makarska riva prostor je jednake sheme
???????????????? presjeka. Grad - terasa - cesta - ??????? - more, uz velike poteze zelenila
???????? je formula koja se uz to ???? na veliki ???????????? s ?????? na zapadu i sportski
???????????????????????????????????
Sv. Petar
Osejava
Obala kralja Tomislava
Marineta
(Mala obala)
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??????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????
LEGENDA
??????????????????????????????
?????????????????????
?????? kao u Sumartinu, na zapadu rive prevladava pomorski promet s trajektnim
???????????? koje ljeti stvara ????? u cestovnom prometu, ali i ???????? ???????? broj
???????????????????????????????????????????????????????????
Mada neki upravni i poslovni ???????? mogu funkcionirati i na drugim mjestima u gradu,
makarska riva je ipak ????????? centar ??????? grada, pogotovo u sprezi s ???????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????
zaustavljanje ??????
zaustavljanje (kratko)
LEGENDA
???????????????????
?????? longitudinalnoj dispoziciji rive, pravac s ????????  kretanjem izlomljena je linija od
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ispred objekata je relativno ???????? terasama ugostiteljskih objekata, ali ?????
???????????????????????????????????????????
???? vrijeme provedeno na rivi vezano je za ugostiteljstvo i shopping, ?? ? makarska riva
?????????????????????????????????? ?????
?????
slobodno kretanje
marina
?????????????????????
prodaja ribe
???????????????
????
??????????? shopping
muzej
???????
???????
????
????
banka
hostel
?????????
samostan
????
restoran
muzej
hotel
park
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???????????????????????????????
LEGENDA
kretanje
zaustavljanje
pozitivna interakcija
negativna interakcija
Obala kralja Tomislava
Negativan utjecaj prometnice koja ?????? rivu
cijelom ??????? i  dobro ????????? njezine
???????? (pristupom i parkingom)
??????????? je visokom vegetacijom s njene
obje strane.
????????? objekti dovoljno su udaljeni od
mora da se kroz presjek mogu kvalitetno
rasporediti svi ????????? a malo je vjerojatno
da ?? Makarska u skorijoj ?????????? toliko
narasti da se stvori potreba za ozbiljnijim
????????????  izmjenama na rivi (izmicanje
prometnice).
Obala kralja Tomislava
Marineta
Marineta
Principijelno jednak shematskom presjeku
zapadnog dijela rive, u ovom dijelu je jedino
vidljivo blago ????????? prostora i smanjenje
intenziteta ????????? prometa (uzrokovano
????????????????????????????????????????
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RIVA I GRAD
Riva u dalmatinskim gradovima nastaje u geometrijskom ???????? gradske obale ili se formira ispred stare gradske jezgre.
U manjim mjestima prometnica, koja prelazi rivom, ravnopravan je dio gradske prometne ?????? no kada dimenzije grada
i ?????????? rive ??????? ? ??????? ???????? razinu, izravna cestovna komunikacija se prekida, ali ostaje prijeko potreban
kvalitetan pristup ???? ????????? javnog gradskog obalnog prostora. Potrebno je prepoznati kada kolni promet unutar
?????????????????????????
IME I GRANICA
Iako su toponimi ?????????? fenomen, a ne ??????????????????????????? jasan su pokazatelj da prolaznici ???????? pojave u
ovakvom prostoru ???????????? ?????????  unutar ???? cjeline i prepoznaju njihovu posebnost. Takve pojave nastaju
spontano kao sinteza ?????????? elemenata koji tu pronalaze svoje ??????? (poseban ambijent, dodirne ????? ???? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Percepcija granice javnog obalnog prostora na prvom mjestu je ???????? ????????? ???????????? zelenilo, objekt), a na
?????????????????????????????????????????????????????????????????
PRIRODNI ELEMENTI
Kontakt ??????? i mora na rivi primarno je vizualan. Izbjegavanje ?????????? zona unutar ??? zone rive ukazuje na, uvjetno
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????dress code.
Orijentacija objekata i njihova ???????? projektirani su sa ??? boljim pogledom na more, ??? i (u rijetkim ????????? ? gdje
riva nije okrenuta jugu) ??????? pravilne insolacije . Nezanemariv je i morski promet ????? intenziteta koji moru daje ??????
notu bez koje bi ono bilo samo beskrajna plava scenografija.
Gdje god dimenzije prostora i ???????????? postavke to ?????????? implementirane su zelene ???????? s raslinjem koje ne
??????? pogled na more. Suprotno od toga, drvoredi i ?????? ozelenjeni linijski elementi koriste se kao vizualna ??????? od
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
Riva je javni gradski obalni prostor koji se ????????? ??????????? profilu ??????? spektra posjetitelja. Iako su kulturni
???????? (muzeji, obrazovne institucije) prisutni na rivi, izrazito prevladavaju ugostiteljstvo i trgovina, a tamo gdje takvih
???????? nema, bile su potrebne jake prostorne intervencije kako bi se privukli posjetitelji. Duga i ??????? ??????? uz more
predstavlja ??????? rive, a pravi potencijal ostvaruje tek uz pravilan raspored i brojnost spomenutih ????????? Ti ???????? u
?????????? formi ???????? okupiraju ?????? zonu prizemlja objekata uz rivu, a  jednako su ????? i otvoreni prostori (prostori
????????????????????????????????????????????????????
KRATKI PRESJEK ANALIZA
???????????????????
Linija kretanja ??????? na rivi rijetko ima jednak intenzitet ??????? ???????? ???????? ukoliko se u njenoj neposrednoj
pozadini nalaze jaki ???????????? atraktori pa je u projektiranju rive potrebno prepoznati  ulaz/izlaz ???????? broja ljudi na
rivu, odnosno spojeve na glavne gradske ???????? komunikacije. ??????? treba razlikovati ???????? namijenjene
prolaznicima od onih namijenjenih posjetiteljima.
Ljude, kao ????????? ????? ???????? pogled na druge ljude. No, ako se izgubi intima ??????? stapanjem u masi (prejakim
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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NEUM
POVIJEST I ZEMLJOPIS
Gotovo nijedan ovako mali grad na ???????? obali Jadrana nije imao toliku ?????? kao
Neum. ?????? tome ??? grad u ????????? obliku i zamjetnijim dimenzijama nastaje tek
1970-ih, ???????? Neuma kamen je spoticanja od ??????????? mira 1699. godine kada
?????????? Republika predaje Osmanskom Carstvu ovaj prostor (i Sutorinu) kao tampon
??????????????????????????????????????????????????????????
Vlast ????? prelazi iz ????????? ruku u osmanske pa u ??????? i natrag u krug. U 20.
???????? Neum je dio teritorija deset ?????????? ?????? ili ???????? zajednica. Pored toga ???
ostaje usko grlo u linearnoj komunikaciji ??????????? kraja i ostatka Dalmacije, vidljiva je i
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? mentalitet, govor blizak ??????????? okolici, dalmatinski ??????? i
mediteranska klima ipak zbog ?????????? okolnosti (ugovor ?????????? i Osmanlija ne
??????? nikakvu izgradnju osim manje ?????????? postaje) ne ????? ?????????? sintezom
najboljih elemenata kultura kojima mjesto pripada i grad nastaje jako kasno.
Posljedica je kontrast prema susjedstvu, kako ??????????? primorju bogatom tradicijom,
tako i prema makarskoj rivijeri jasnog mediteranskog karaktera. Neum poprima notu
??????????????? ??????????? i ni dan danas nema jasnu rivu, glavni gradski trg, ??? ni
?????????????????????????????????????????????
Razvoj grada u ?????????  povijesnim okolnostima ????? je predvidjeti, no na primjeru
susjednih mjesta Klek i Komarna od kojih je Neum dvadeseterostruko ???? ???? se
?????????? da epitet jedinog obalnog grada u ?????? ipak ima pozitivan utjecaj na rast. Sama
?????? za to pak nije ???????? i ne nudi nikakvu ozbiljnu strategiju za grad osim podizanja
?????????? tenzija ?????? o luci koja je ????????? financijski i ????????? ????????? i u suprotnosti
sa suvremenim zapadnim trendovima (rast tercijarnog i kvartarnog sektora, smanjenje i
????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????
Neumski zaljev - zaljev u zaljevu
???????????????
sporni teritorij
sporni teritorij
"Izvedite ??????? iz balkanskih planina na more i vi ste otvorili jedan opojan praznik s
radosnim svitanjem i neizvjesnim sutonom. ????? za morem izgleda da se skupljala i rasla
kroz pokoljenja i njeno ostvarenje u jednoj ????? ???????? ??????? je kao eksplozija. Izlazak
jednog plemena na more, to je ??????? njegove prave povijesti, njegov ulazak u carstvo
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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NEUMSKA OBALA
U ??????? liniji od 8 km Neum ima 26 km obalne linije zbog poluotoka Kleka nasuprot grada koji se ????? cijelom ???????
do granice s Hrvatskom i tvori Neumski zaljev. Iako je u ????????? prostornom planu 1980. ?????????? ??????? grada na
????? poluotok, razvoj infrastrukturnih objekata, ??????????? zona i centralnih gradskih funkcija, obalni potez grada do danas
ostaje u ????????  gabaritima, ?????? se samo u ???????????? novim stambenim zonama. Na obalu izlaze samo veliki
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
hotelski kompleksi
hotelski kompleks
stambena zona
ville i vikendice
???????????????????? ??????????? ???????? ?
stambene zone
Prostorni plan ??????????????????
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urbanim sredinama koje jesu ili pretendiraju biti grad."
"Svaki perovioj je park, ali nije svaki park perivoj"
         ??????? ?????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
Podizanjem kategorizacije neumskih hotela, ??????????????????????? zone pod njihovom koncesijom postaju zatvorenije i
???? orijentirane gostima hotela. ??????? ispred privatnih objekata (koja je ljeti i ?????????? ima ???????? dozu privatnosti i
intime. U oba ??????? gotovo je ???????? implementirati ???? javne gradske ????????? za ??? ??? nema ni potrebe jer su
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Za razliku od  projekata zahvata ????????  velikih javnih ???????? i ????????? u ???? i ????? regiji koje zbog raznih razloga
na kraju ne rezultiraju adekvatnim ??????????? i prostori ostaju ?????????????? kapaciteta, neumska obala ljeti ima
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ipak, posljednjih se godina ??????? ???? potezi ??????? ??? ?????? gradske obale (po uzoru na mjesta makarske rivijere).
Manji ugostiteljski ???????? pojavljuju se u ????????? formi uz obalu, a javnih prostora osim ??????????????? nema. Ogoljena
osnova rive ???? se ?????? u presjeku gradske obale (grad - ??????? - more), ali ta se obala ni u svijesti ljudi ni po
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
Kao ??? je u prethodnim analizama toponima ??? ???????? stanovnici svih obalnih dalmatinskih mjesta i gradova na upit
za rivu uputit ?? vas na ????? ???????? mjesto. U Neumu bi ?????? pitanje izazvalo zbunjene poglede i ????? pokoji
????????????????????????????? ?????????
Pred Neumom je proces suprotnog tijeka od susjednih dalmatinskih gradova - kako u ??? ?????????? gradu na obali
definirati rivu i artikulirati njegove obalne javne gradske prostore?
Iako Neum nema stari grad u ??????????? smislu te ??????? prvi objekti koji se grade uz obalu i time ga iz malog sela
orijentiranog kopnu pretvaraju u primorski ??????? nalaze se uz ????????? dio gradske obale. U toj uskoj zoni prvih
??????????? objekata i ??????????? u Neumu, trenutno su devastirani objekti i ???????? park. Kroz nju prolazi jaka ????????
linija, ??????? koja povezuje dvije susjedne hotelske zone. Lokacija se, ?????? kao u analiziranim mjestima ???????? ??
Sumartinu i Makarskoj) na jednom svom kraju pretapa u park, izdvojena je iz glavne gradske ?????? ali je dobro
povezana s njom.
???????? ???????????? devastiranih objekata (npr. prenamjena ????? trgovine s velikom terasom u restoran) bili su izuzetno
???????? u smislu ??????????? posjetitelja, ali su zatvoreni zbog ilegalnog karaktera i neadekvatnog arhitektonskog
???????? prostora. Uz to ??? je ????????? linija ??????? ??????????? ???????????? tome ??? ????? kao poveznica ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
NEUMSKA RIVA - KOMENTAR I SMJERNICE
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????? ??????? ???????
??????????????????????????????
Ortofoto opisane lokacije
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U ??????????? sezoni tijekom dana se, zbog ??????? ????? na neumskim ???????? ????? ????????? obalni pojas ispod ????
koristi kao ????????? - jedina ???? gradska ????? koja nije u sklopu jednog od ????? hotela nalazi se na poluotoku i zbog
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Vegetacija se u tom dijelu ?????? nekotrolirano ?????? i preuzimati ??????? i manje prostore za sjedenje. Stoga je ovaj dio
potrebno reorganizirati te ????????? kontrolirano ozelenjavanje s obje strane ??????? i otvaranje prema moru u vidu
??????????????????????????
??? obuhvata razasut je veliki broj ilegalnih vezova za ?????? dok se ??????? elementi stare austrijske luke (veliki
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ugostiteljski objekti na sjevernom dijelu obuhvata u koliziji su s linijom ??????? pa dolazi do zastoja u ?????????
prometu - potrebno je adekvatno isplanirati raspored ???????? vezanih uz kretanje i ???????? vezanih uz zaustavljanje
prolaznika.
Kao programsku osnovu ??????? ?????????? ovog prostora potrebno je ????????? kulturna, ????????? i sportska
????????? koja u gradu trenutno lutaju iz godine u godinu i nemaju stalno mjesto ??????????? ???? takvih ?????????
???? se smjestiti u ovom dijelu zbog izdvojenosti lokacije od privatnih objekata, povoljnih prirodnih uvjeta
(geomorfologija obale, postojanje bogate vegetacije, dobar pogled na zaljev, prvenstveno u ????????  satima na zalazak
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? je riva? ???????? odgovor bio bi ??????? ??????? uz centralni dio gradske obale s ???????  ????????????????????????  i
kulturnim ???????? ?? Jadranski grad bez takvog prostora nezamisliv je, a gradu Neumu upravno nedostaje takav jasno
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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